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Kumah pangsa bertingkat rendah atau lebih dikenali lagi 
sebagai *walk-up flat', merupakan salah satu ciri bentuk bangunan 
perumahan yang terdapat di negara ini. Dari segi bentuk ketinggian 
bangunan, bilangan unit yang terdapat didalam sesebuah bangunan, 
tatatur ruang dalam bangunan serta keselesaan yang dicapai oleh 
penghuni, sedikit sebanyak terdapat perbezaan jika dibandingkan 
dengan rumah jenis teres satu tingkat, rumah jenis berkembar dan 
juga rumah pangsa bertingkat tinggi. 
Dalam zaman penjajahan dahulu, soal memiliki rumah 
sendiri tidak pernah dipersoalkan, kalau mahu pun tempat kediaman, 
terpulanglah kepada usaha dan ikhtiar setiap rakyat. Sesudah 
negara kita merdeka, masalah perumahan tidak juga selesai, 
lebih—lebih lagi setelah lahir dasar ekonomi baru, kelaparan 
rumah dikalangan rakyat berpendapatan rendah semakin bertambah 
buruk. Dalam hal ini Kerajaan mewujudkan sebuah jabatan dalam 
kementerian khusus mengenai perumahan rakyat. 
Sustu perbezaan yang amat jelas dilihat dari segi 
perumahan sekarang jika dibandingkan dengan zaman penjajahan 
dimana masalah ini tidak begitu rumit. Sungguhpun Kerajaan telah 
memperhebatkan rancangan-rancangan perumahan rakyat yang mana 
